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RESUMO: Nossas raízes são a base, a sustentação para a construção de uma vida frutífera. Se não 
olhamos, não honramos e não aceitamos essa raiz, teremos uma vida sem força e sem vida. Por isso, 
estar conectado e alinhado com a ancestralidade nos proporciona a base firme para esse 
desenvolvimento. O objetivo da oficina é possibilitar a percepção, fazer contato e na medida do possível 
(sempre respeitando o tempo de cada um), fazer a reconexão com as raízes ancestrais para o fluir da 
vida atual. Serão utilizados folhas de papel A3 e giz de cera. Faremos uma meditação reflexiva 
envolvendo a ancestralidade. Passaremos por várias relações e aos poucos faremos o realinhamento e 
reconexão com os ancestrais que surgirem. Ao final faremos o registro, através de desenhos, do símbolo 
que surge dessa possibilidade de conexão e realinhamento feita nesses momentos da oficina. Este 
símbolo carrega em si o potencial de cura para os aspectos vividos nesse momento. Todos os símbolos 
serão colocados no centro do círculo de trabalho para serem observados por todos como se os 
participantes pudessem ser testemunhas oculares da reconexão do outro. A partir do surgimento do 
símbolo, faremos uma partilha das experiências sentidas no trabalho para algumas pessoas (o número 
de partilhas dependerá do tempo que ainda teremos disponível). É esperado que os participantes saiam 
mais integrados com suas raízes e apropriados desse símbolo de cura que surgiu do inconsciente que 
nasce como um Talismã. Além de ter impacto direto na vida cotidiana e por isso na saúde emocional 
de quem faz essa oficina, a mesma oferece a possibilidade de reconexão não apenas espiritual, mas 
energética com suas raízes, possibilitando a reverberação dessa boa vibração em suas vidas trazendo 
força e solo com boa sustentação. 
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